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Constitució Ajuntament. 13 de juny. D’esquerra a dreta: Arnau Aymerich, Salvador 
Casas, Àngel Puig, Eudald Calvo, Aina Gómez, Guillem Saleta i Susana López. 
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repicatruges electors
Les darreres eleccions municipals celebrades el 
passat 24 de maig han estat entretingudes i sorpre-
nents. Hi hagut una mica de tot: transfuguisme, 
punyalades a traïció, llistes fantasmes, gelosies, 
decepcions, regusts amargs, incomprensions...  Però 
també alegries, enteses i un final gairebé de conte: 
la jovenalla s’ha fet valer i portarà la vara de la vila.
Anem per parts, abans de veure tot el que ha 
passat en aquest poble mirem els resultats:
Resultats de les eleccions municipals del 24 de 
maig de 2015 a Argentona
Cens 9.191  
Vots 5.222 (56,82%)
Abstenció 3.969 (43,18%)
Nuls 50  
En blanc 123  
Escrutat 100,00%  
FRANCESC VILLÀ
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors Vots % Regidors
TxA 1.517 29,33 6 1.336 26,99 5 1.433 28,60 6
CUP-PA-APA 1.023 19,78 4 448 9,05 1 - - -
ERC-AM 855 16,53 3 397 8,02 1 455 9,08 1
PSC-CP 576 11,14 2 503 10,16 2 592 11,81 2
PP 453 8,76 1 500 10,10 2 300 5,99 1
ICV-E 350 6,77 1 345 6,97 1 - - -
Som del Poble 118 2,28 - - - - - - -
AgrAr 96 1,86 - 257 5,19 1 297 5,93 1
PxC 61 1,18 - - - - - - -
CiU - - - 901 18,20 4 1.790 35,72 6
ICV-EPM - - - - - - 1.536 30,66 6
CDS - - - - - - 106 2,12 0
Darrera actualització: 24-05-15 21:41:38 El PuntAvui
Cap de llista més votat: Pep Masó Nogueras TxA
Regidors:
TxA: Xavier Collet Diví, Montserrat Matas Oli-
veras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta 
Boba Caballé, Eusebio Traby Ysalgue
CUP-PA-APA: Eudald Calvo i Català, Guillem 
Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau 
Aymerich Casas
ERC-AM: Ferran Armengol i Tauran, Pere Móra i 
Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga
PSC-CP: Salvador Casas Burgués, Susana 
López Rico
PP: Juan Fco Fragoso Escribano
ICV-E: Àngel Puig Boltà
Participació. No us penseu que la gent ha par-
ticipat massivament, molta s’ha quedat a casa o no 
s’ha acostat a les urnes. A Catalunya la participació 
ha estat d’un 58,52% i a Argentona d’un 56,82%, 
per tant, gairebé dos punts per sota la mitjana cata-
lana, però és que aquesta és molt minsa; si la com-
parem amb la participació de l’Estat la diferència 
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encara és més gran, més de vuit punts (64,93% de 
participació). L’abstenció a Catalunya ha estat del 
41,48%, a Argentona del 43,18% i a Espanya del 
35,07%.
Un partit per cada 1000 electors. No ho pot 
dir tothom, gairebé és un rècord. A més dels partits 
tradicionals, estructurats i d’àmbit nacional, teníem 
la possibilitat de votar tres plataformes “transver-
sals” i un partit fantasma, xenòfob i racista, que no 
sabia ben bé a quin poble es trobava.
Un poble convergent sense Convergència i 
Unió (CiU). No ho entenia ningú. Poc abans de 
finir el termini per la presentació de candidatu-
res, CiU, que ja havia presentat el seu alcaldable 
(Ferran Armengol), es despenja dient que no es 
presenten. Picabaralles internes entre Convergèn-
cia i Unió local porten a aquesta insòlita decisió, 
i el més curiós és que les respectives direccions no 
intenten solucionar-ho i prefereixen perdre un 
alcalde i els regidors corresponents (tothom sap 
que entre ells la cosa no rutlla gaire bé per culpa 
del “procés”).
Transfugisme sense vergonya. No passa ni 
un dia que l’executiva de CDC local sol·licita for-
malment a ERC incorporar persones de CDC a 
la llista d’ERC. Concretament Ferran Armengol, 
Montse Cervantes i Marc Zaragoza. Els membres 
de l’executiva local d’ERC donen el seu vist-i-plau. 
La llista s’ha de canviar abans de quaranta-vuit 
hores, cal treure persones d’ERC per col·locar les 
de CDC. Com si fos la cosa més natural del món, 
l’alcalde del poble continua essent de CiU però al 
cap de quinze dies serà d’ERC, no sabem si perquè 
ha evolucionat ideològicament o perquè es troba 
bé a la poltrona (llavors ens queixem quan la gent 
opina malament dels polítics).
Les punyalades d’ERC. La cosa no és fàcil, 
però. Cal treure la persona que encapçala la llista 
elegida en primàries locals per cedir el lloc a CDC. 
Ho fan tan bé que després no surt ni a la llista. 
Sembla ser que dins ERC local les coses no van 
millor que dins CiU local, que també hi ha esba-
tussades.
On és l’Ètica? Cadascú podrà valorar el signi-
ficat ètic de totes aquestes jugades. El que és cert 
és que els votants de CiU s’han trobat sense partit 
per votar i els d’ERC amb un cap de llista que és de 
CiU. No em direu que no és una mica complicat 
per entendre-ho.
Tots per Argentona sense alcaldia. És difí-
cil per a ells perdre altra vegada l’alcaldia amb el 
29,33% dels vots emesos al seu favor. Cal entendre, 
però, que un 54,22% ha optat per un altre alcalde 
i aquesta és la virtut de la democràcia, que es pugui 
buscar la majoria i que malgrat les seves diferències 
els obligui a entendre’s. La pregunta clau és, per 
què els altres grups no volen pactar amb TxA? Ja 
és la segona vegada que passa, la qual cosa pot fer 
pensar que no s’han creat ponts, ans el contrari.
La CUP, de la radicalitat a la realitat. Segu-
rament han recollit molts vots procedents dels 
votants desencisats de CiU, però el cert és que han 
fet un salt quantitatiu molt important, multipli-
cant per quatre la seva representació al consistori. 
S’havien d’implicar i ho han fet, la qual cosa els 
honora. Han estat capaços d’aplegar diferents sen-
sibilitats per poder treballar plegats a la casa gran i 
segur que la nova saba que aportaran serà un bon 
relleu en benefici del poble.
El PSC s’ha mantingut, a nivell local no l’ha 
afectat gaire la crisi general del partit, té un electo-
rat fidel, i això sempre és d’agrair.
Iniciativa Verds (ICV) - Compromís per la 
Independència ha tornat a presentar-se sola des-
prés de donar per acabada l’experiència de l’Entesa 
i ha quedat clar que també té un electoral fidel, 
mantenint el mateix nivell que l’Entesa en els pas-
sats comicis.
El PP ha baixat una mica però no tant com 
en d’altres llocs, ha aguantat força bé el desencís 
general envers ells.
Agrupació d’Argentona ha buidat el càntir i 
aquesta vegada no ha pogut sortir. Tampoc ho han 
fet les altres dues candidatures novelles: Som Poble 
i PxC.
La conclusió d’aquesta lectura és fàcil: en 
primer lloc, segur que si les forces d’esquerra que 
han pactat la investidura de l’Eudald Calvo com 
alcalde s’haguessin presentat plegades a les elecci-
ons, haurien obtingut millors resultats que la suma 
actual de tots ells, com ha passat a d’altres llocs més 
o menys emblemàtics del país i de l’estat. Segona 
qüestió, l’ètica és molt important en política i cal 
exigir-la als nostres governants. I finalment, cons-
tatar que la política d’enfrontaments no ens porta 
a bon port, allunya més que apropa, i això no és bo 
per a ningú i malmet la convivència de la vila; cal 
trobar nous viaranys per encarar la legislatura.
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